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Elective Recital:
Diana Ladolcetta, flute
Sandi O'Hare, flute
Krysten Geddes, flute
Jennifer Anissi Kivisild, piano 
Nabenhauer Recital Room
Saturday February 23rd, 2013
6:00 pm
Program
Grand Polonaise Theobald Boehm
(1794 –1881)
Diana Ladolcetta, flute
Sonata "Undine", Op. 167  Carl Reinecke
(1824-1910)Allegro
Intermezzo
Andante
Finale 
Sandi O'Hare, flute
Sonata Otar Taktakishvili 
(1924-1989)Allegro cantabile
Aria: Moderato con moto
Allegro scherzando 
Krysten Geddes, flute
Tafel-Musik, II. Teil Georg Philipp Telemann
(1681 –1767) I. Andante
IV. Allegro 
Diana Ladolcetta, Sandi O'Hare, and Krysten Geddes are from the studio of
Dr. Wendy Herbener Mehne.
